







La blefaroplastica eseguita per il ringiovanimento della regione orbito-palpebrale 
è diventata, negli ultimi anni, un intervento sempre più sofisticato che beneficia 
di numerose tecniche complementari per il raggiungimento del risultato più 
sicuro, completo e duraturo. La capacità di modificare o stabilizzare la posizione 
del canto laterale con le diverse tecniche, il completamento del ringiovanimento 
con tecniche di ripristino del volume e la gestione di un adeguato rapporto tra 
posizione del sopracciglio e tessuti medio-facciali, associati all’eliminazione 
dell’eccesso cutaneo delle palpebre rappresentano requisiti essenziali per 
affrontare con competenza la chirurgia estetica della regione perioculare. 
Il corso si propone di illustrare agli iscritti le tecniche più attuali di chirurgia estetica 
oculo-palpebrale, fornendo le competenze necessarie a stabilire le corrette 
indicazioni, gestire i casi più complessi e risolvere tempestivamente le eventuali 
complicanze, con il supporto di video di tecnica e di una esauriente discussione 
tra i membri della faculty e tutti i presenti. 
Grazie ad un approccio didattico e all’utilizzo dei supporti multimediali, al termine 
del corso i partecipanti acquisiranno la capacità di affrontare in modo moderno 
le blefaroplastiche estetiche e le tecniche ad esse complementari, sulla base 




Venerdì 18 ottobre 
 
12,00           Registrazione dei partecipanti  
12,30           Presentazione del corso e saluto delle autorità 
 
13,00- 14,00   1 SESSIONE 
Le conoscenze di base 
 
13,00-13,15 Anatomia chirurgica della regione oculo-palpebrale e della  
della regione periorbitaria in relazione alle tecniche di 
ringiovanimento orbito-palpebrale 
  Cesare Tiengo, Padova 
13,15-13,30 Valutazione clinica pre-operatoria del paziente candidato a 
chirurgia oculo-palpebrale, con particolare attenzione alle 
problematiche oftalmiche 
Giuseppe Vadalà, Torino 
13,30-13,45 Aspetti medico-legali 
  Riccardo Zoia, Milano 
13,45-14,00 Discussione 
 
14,00-16,00    2 SESSIONE 
Il sopracciglio 
 
14,00-14,15 Fisiopatologia dell’invecchiamento della regione oculo-palpebrale: 
palpebra superiore e sopracciglio 
 Giovanni Miotti, Udine 
14,15-14,30 Formulazione del programma operatorio: blefaroplastica superiore 
e sopracciglio 
  Dino Zilio, Milano 
14,30-15,30 
• Il trattamento del sopracciglio tecniche endoscopiche  
Franco Perego, Monza 
• Il trattamento del sopracciglio: via temporale  
Francesco D’Andrea, Napoli 
• Il trattamento del sopracciglio tecnica diretta  
Luca Siliprandi, Padova 
• Il trattamento della glabella 
Fabrizio De Biasio, Udine 
 
15,30 -16,00 Processo alle tecniche di trattamento del sopracciglio:  
confronto tra i relatori e l’uditorio 
Conducono: Marco Klinger, Milano – Pier Camillo Parodi, Udine 
 
16,00- 16,30 coffee break 
 16,30-18,30    3 SESSIONE 
Le tecniche ancillari 
 
16,30-16,45 Tossina botulinica 
Renata Migliardi, Torino 




17,15-17,30 Fili di sospensione 
Franco Perego, Monza  
Roberto Pizzamiglio, Trieste, Madrid 
17,30-17,45 Il resurfacing palpebrale: indicazioni e limiti 
Matteo Tretti Clementoni, Milano 
17,45-18,00  La valutazione oftalmica e proposta di un trattamento 
postoperatorio di routine 
  Carlo Graziani, Torino 
 
18,00-18,30 Processo alle tecniche ancillari: confronto tra i relatori e l’uditorio 
Conducono: Stefania De Fazio, Roma - Paolo Persichetti, Roma 
 
Sabato 19 ottobre 
 
09,00- 10,45   1 SESSIONE 
Blefaroplastica superiore 
 
09,00-09,15 Blefaroplastica superiore, tecnica di base  
  Daniele Fasano, Bologna 
09,15-09,30 Blefaroplastica superiore, le novità 
  Luca Vaienti, Milano 
09,30-09,45 Ptosi e blefaroplastica superiore, come diagnosticare la ptosi 
Gustavo Savino, Roma 
09,45-10,00 Ptosi e blefaroplastica superiore, come affrontarla e risolverla 
Francesco Quaranta Leoni, Roma 
10,00-10,15 Strategie di riduzione e di trattamento delle principali complicanze  
  Franz Baruffaldi Preis, Milano 
 
10,15-10,45 Processo alla blefaroplastica superiore: confronto tra i relatori e 
l’uditorio 
Conducono: Marco Klinger, Milano - Nicolò Scuderi, Roma 
 
10,45 -11,15 Coffee break 
 
11,15-12,30    2 SESSIONE 
Blefaroplastica inferiore 
 
11,15-11,30 Anatomia dell’invecchiamento della regione oculo-palpebrale: 
palpebra inferiore , regione cantale e midface 
 Pietro Ingallina, Catania 
11,30-11,45 Fisiopatologia dell’invecchiamento della regione oculo-palpebrale: 
palpebra inferiore , regione cantale e midface 
 Giovanni Miotti, Udine 
11,45-12,00 Formulazione del programma operatorio: blefaroplastica inferiore e 
midface 
Paolo Persichetti, Roma 
 
12,00-12,30 Processo alla blefaroplastica inferiore: confronto tra i relatori e 
l’uditorio 
Conducono: Stefano Bruschi, Torino - Francesco D’Andrea, Napoli 
 
12,30-13,45 Lunch 
13,45 -15,45   3 SESSIONE  
Blefaroplastica inferiore tecniche 
di base 
 
13,45-14,00 Blefaroplastica transcutanea 
  Nicolo Scuderi, Roma 
14,00-14,15 Blefaroplastica transcongiuntivale  
  Dario Surace, Mestre 
14,15-14,30 Blefaroplastica inferiore : il trattamento delle borse adipose 
  Pier Camillo Parodi, Udine 
14,30-14,45 Blefaroplastica cutanea laser assistita 
Franco Perego, Monza 
14,45-15,00 Il trattamento del solco naso-giugale 
Franco Perego, Monza 
15,00-15,15 Blefaroplastica inferiore: la gestione della cute; come evitare lo  
scleral show  
Stefano Bruschi ,Torino 
 
15,15-15,45 Processo alla blefaroplastica inferiore tecniche di base: confronto 
tra i relatori e l’uditorio 





15,45-18,15    4 SESSIONE  
Blefaroplastica inferiore e 
midface: tecniche avanzate 
 
15,45-16,00 Trattamento dei festoni malari 
Antonio Giordano Resti, Milano 
16,00-16,15 Floppy eyelid syndrome 
Dario Surace, Mestre 
16,15-16,30 Trattamento del canto laterale 
Adriana Juliano, Napoli 
16,30-16,45 Trattamento di entropion ed ectropion palpebrale 
 Nazareno Marabottini, Roma 
16,45-17,00 I Midface da superficiale a sottoperiosteo 
  Valerio Cervelli, Roma 
17,00-17,15 Lipostruttura e biorivitalizzazioni 
t.b.d. 
17,15-17,30  Protesi malari 
Piercamillo Parodi, Udine 
17,30- 17,45 Strategie di riduzione e di trattamento delle principali complicanze  
  Piero Berrino, Genova 
 
17,45-18,15 Processo alla blefaroplastica inferiore e midface:  
confronto tra i relatori e l’uditorio 
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PRESIDENTI DEL CONGRESSO 
Daniele Fasano, Bologna 
Luca Vaienti, Milano 
 
COMITATO SCIENTIFICO  
Dario Surace, Mestre 
Pier Camillo Parodi, Udine 
 
COMITATO ORGANIZZATORE   
Fabrizio De Biasio, Udine 




Via Villalta, 32 – 33100 Udine 





Aula Magna del Policlinico San Donato, Piazza Edmondo Malan, 1 
San Donato Milanese (Mi) 
 
ISCRIZIONE CORSO 
La richiesta di iscrizione andrà effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito: 
www.meetingsrl.eu andando alla pagina “congressi” e cliccando direttamente sul nome del 
Congresso. La partecipazione al Congresso è gratuita e riservata ai primi 100 iscritti.  
 
È prevista una quota d’iscrizione al Corso pari a: 
• €  500,00 + IVA 22%   Medici 
• €  400,00 + IVA 22%   riservata ai SOCI SICPRE  
• €  300,00 +300 IVA 22%  riservata ai SOCI SICPRE /2 eventi 
• €  400,00 +400 IVA 22%  riservata ai NON SOCI SICPRE /2 eventi 
• €  200,00 + IVA 22%   medici specializzandi  
 
ECM 
Il Convegno è stato accreditato dal Provider N. 38 presso il Ministero della Salute come da 
Programma Ministeriale di Educazione Continua in Medicina per le categorie: 
Professioni: MEDICO CHIRURGO  
Discipline: Chirurgia Plastica e ricostruttiva, Oculistica, Dermatologia, Maxillo facciale, ORL 
Evento ECM:     
Crediti assegnati:  
 
WEB SITE 
http://www.sicpre.it 
www.meetingsrl.eu 
 
 
